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沼
名
ぬ
な
河
の
底
な
る
玉
︱
︱
中
川
幸
廣
氏
説
続
貂
︱
︱
吉
野
政
治
1
沼
名
ぬ
な
河
の
底
な
る
玉
求
め
て
得
し
玉
か
も
拾
ひ
て
得
し
玉
か
も
惜
あ
た
ら
し
き
君
が
老
ゆ
ら
く
惜
し
も
(萬
13
・
三
二
四
七
)
『萬
葉
集
﹄
巻
十
三
の
﹁
雑
歌
﹂
の
部
の
最
後
に
置
か
れ
て
い
る
歌
で
あ
る
︒
原
文
は
﹁
沼
名
河
之
底
奈
流
玉
求
而
得
之
玉
可
毛
拾
而
得
之
玉
可
毛
安
多
良
思
吉
君
之
老
落
惜
毛
﹂︒﹁
沼
名
河
﹂
を
地
上
の
川
と
す
る
説
と
天
上
に
あ
る
川
と
す
る
説
の
二
つ
が
あ
る
︒
賀
茂
真
淵
の
﹃
萬
葉
考
﹄
に
﹁
ぬ
な
川
は
︑
天
皇
の
諡
に
︑
神かむ
渟
中
ヌ
ナ
川カハ
耳みみ
天
皇
(綏
靖
)︑
天あめ
渟
中
ヌ
ナ
原ハラ
瀛
お
き
の
真
人
天
皇
(天
武
)
と
申
す
に
︑
天
津
渟
中
ぬ
な
倉くら
之
長
峡
な
が
を
と
い
ふ
事
神
功
皇
后
紀
に
在
も
て
思
へ
ば
︑
攝
津
国
住
吉
郡
な
り
︑
今
も
是
を
い
ふ
な
ら
ん
﹂
と
あ
り
︑
橘
千
蔭
の
﹃
萬
葉
集
略
解
﹄
も
ま
た
攝
津
国
住
吉
郡
と
す
る
︒
本
居
宣
長
の
﹃
萬
葉
集
問
目
﹄
に
は
﹁
此
は
︑
川
名
也
︒
且
︑
玉
有
川
な
ら
ば
︑
必
沼
の
意
に
は
あ
ら
ず
︑
敏
達
天
皇
御
名
を
渟
中
ヌ
ナ
倉
云
々
︑
綏
靖
天
皇
神
渟
中
ヌ
ナ
川カハ
耳
︑
天
武
天
皇
天
渟
中
ヌ
ナ
原ハラ
云
々
と
申
せ
し
か
ら
は
︑
大
和
に
在
か
︑
摂
津
国
に
も
︑
紀
に
見
ゆ
﹂
と
大
和
国
の
河
で
あ
る
可
能
性
に
も
触
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
は
地
上
の
川
と
す
る
説
で
あ
る
︒
天
上
の
川
と
す
る
説
は
︑
契
沖
の
﹃
萬
葉
代
匠
記
﹄
が
神
代
紀
に
﹁
天
渟
名
井
亦
名
去
来
之
真
名
井
﹂
な
ど
と
見
え
る
こ
と
か
ら
﹁
天
上
ニ
在
河
ナ
ル
ベ
シ
﹂
と
し
た
の
が
最
初
の
よ
う
で
︑
橘
守
部
の
﹃
萬
葉
集
古
義
﹄
が
こ
れ
に
従
い
︑
明
治
以
降
の
注
釈
書
の
多
く
も
こ
の
説
を
採
る
も
の
が
多
い
(
折
口
信
夫
﹃
萬
葉
集
辞
典
﹄
︑
武
田
祐
吉
﹃
萬
葉
集
全
註
釈
﹄︑
澤
瀉
久
孝
﹃
萬
葉
集
註
釈
﹄︑﹃
日
本
古
典
文
学
大
系
﹄︑
久
松
潜
一
一
﹃
万
葉
秀
歌
﹄︑﹃
新
日
本
古
典
文
学
大
系
﹄
な
ど
)︒
と
こ
ろ
が
︑︑
中
川
幸
廣
氏
は
﹁
沼
名
河
﹂
は
越
後
国
頸
城
く
び
き
郡
沼
河
郷
(現
在
の
新
潟
県
糸
魚
川
市
域
)
の
川
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
が
︑
巻
十
三
の
編
者
は
そ
れ
を
理
解
し
え
ず
︑
天
上
の
川
と
し
て
︑﹁
雑
歌
﹂
の
部
の
最
後
に
こ
の
歌
を
位
置
づ
け
た
と
い
う
説
を
出
さ
れ
た
(﹁
万
葉
集
巻
十
三
の
編
纂
に
お
け
る
一
問
題
﹂︹﹃
語
文
﹄
13
輯
1
9
6
2︺﹁
沼
名
河
の
底
な
る
玉
﹂︹﹃
語
文
﹄
42
輯
1
9
7
6︺
と
も
に
﹃
萬
葉
集
の
作
品
と
基
層
﹄
︹
桜
楓
社
1
9
9
3︺
所
収
)︒
こ
の
中
川
説
は
中
西
進
﹃
万
葉
集
全
訳
注
原
文
付
﹄
(講
談
社
学
術
文
庫
1
9
8
1
)︑﹃
新
潮
日
本
古
典
集
成
﹄
(新
潮
社
1
9
8
2
)︑
伊
藤
博
﹃
萬
葉
集
譯
注
﹄
(集
英
社
1
9
9
7
)︑
阿
蘇
瑞
枝
﹃
萬
葉
集
全
歌
講
義
﹄
(笠
間
書
院
2
0
1
1
)
な
ど
に
採
ら
れ
て
い
る(1
)
︒
本
稿
も
ま
た
中
川
氏
の
捉
え
方
に
従
う
も
の
で
あ
る
が
︑
中
川
説
発
表
以
降
の
考
古
学
の
成
果
を
確
認
し
つ
つ
︑﹁
沼
名
川
の
底
な
る
玉
﹂
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
︑
そ
れ
が
巻
十
三
の
編
者
の
︑
ひ
い
て
は
奈
良
時
代
の
人
々
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
か
を
も
再
確
認
し
た
い
︒
2
巻
十
三
の
編
者
は
大
伴
家
持
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
彼
が
﹁
沼
名
河
﹂
を
天
上
の
川
と
考
え
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
根
拠
は
︑
こ
の
巻
の
雑
歌
の
部
の
歌
の
配
列
が
大
和
・
伊
勢
・
近
江
・
美
濃
・
安
藝
ま
た
は
長
門
・
天
界
の
順
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
(
五
味
保
義
﹁
万
葉
集
巻
十
三
考
﹂
﹃
国
語
国
文
﹄
二
十
二
号
︑
ま
た
伊
藤
博
氏
前
掲
書
)︒
こ
の
配
列
に
お
い
て
最
後
の
天
界
の
歌
と
し
て
置
か
れ
て
い
る
歌
は
︑
次
の
長
歌
と
そ
の
反
歌
︑
お
よ
び
そ
れ
に
続
く
本
歌
で
あ
る
︒
天
橋
あ
ま
は
し
も
長
く
も
が
も
高
山
も
高
く
も
が
も
月
よ
み
の
持
て
る
変
若
を
ち
水みず
い
取
り
来
て
君
に
奉まつ
り
て
変
若
を
ち
得
て
し
か
も
(
三
二
四
五
)
反
歌
天
な
る
や
月
日
の
如
く
吾
が
思
へ
る
君
が
日
に
け
に
老
ゆ
ら
く
惜
し
も
(三
二
四
六
)
こ
れ
に
よ
っ
て
﹁
沼
名
河
﹂
が
天
上
の
川
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
え
な
い
︒
し
か
し
ま
た
︑
次
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
︑
越
後
国
頸
城
く
び
き
郡
の
沼
川
を
歌
っ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
説
得
性
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹃
古
事
記
﹄
上
巻
に
八
千
矛
の
神
の
命
は
八
島
国
妻
求ま
ぎ
か
ね
て
遠
々
し
高
志
の
国
に
さ
か
し
女め
を
あ
り
と
聞
か
し
て
く
は
し
女
を
あ
り
と
聞
こ
し
て
さ
よ
ば
ひ
あ
り
た
た
し
よ
ば
ひ
に
あ
り
通
沼
名
ぬ
な
河
の
底
な
る
玉
二
は
せ
太
刀
の
緒
も
い
ま
だ
解
か
ず
て
︑
お
す
ひ
を
も
い
ま
だ
解
か
ね
ば
(中
略
)
青
山
に
ぬ
え
は
鳴
き
ぬ
さ
野
つ
鳥
き
ぎ
し
は
響とよ
む
庭
つ
鳥
か
け
は
鳴
く
う
れ
た
く
も
鳴
く
な
る
鳥
か
こ
の
鳥
も
打
ち
止
め
こ
せ
ね
(下
略
)
と
い
う
出
雲
の
八
千
矛
神
の
歌
の
沼
河
ぬ
な
か
わ
比
売
ひ
め
求
婚
歌
が
あ
る
が
︑
こ
の
﹁
高
志
の
国
﹂
の
﹁
さ
か
し
女
・
く
は
し
女
﹂
は
﹁
沼
河
ぬ
な
か
わ
比
売
ひ
め
﹂
の
こ
と
で
あ
り
︑
そ
の
名
は
﹃
和
名
類
聚
抄
﹄
(二
十
巻
本
)
に
﹁
越
後
国
頸
城
く
び
き
郡
沼
川
︿
奴
乃
加
波
﹀﹂︑﹃
延
喜
式
﹄
巻
十
神
名
帳
の
越
後
国
頸
城
郡
条
に
﹁
奴
奈
川
神
社
﹂
と
あ
る
越
後
国
頸
城
郡
沼
川
郷
に
由
来
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
昭
和
十
三
年
(
1
9
3
8
)
に
新
潟
県
糸
魚
川
市
を
流
れ
る
姫
川
支
流
の
小
滝
川
と
土
倉
沢
の
出
あ
い
に
あ
る
滝
壺
で
宝
石
の
翡
翠
が
発
見
さ
れ(2
)
︑
糸
魚
川
市
長
者
ケ
原
遺
跡
と
西
頸
城
郡
青
海
町
寺
池
遺
跡
で
は
縄
文
中
期
と
晩
期
そ
れ
ぞ
れ
の
翡
翠
工
房
跡
も
確
認
さ
れ
た
が
︑
こ
の
翡
翠
を
め
ぐ
る
出
雲
と
﹁
高
志
の
国
﹂
の
関
係
も
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
こ
の
相
反
す
る
説
を
両
立
さ
せ
る
に
は
︑
こ
の
歌
が
成
立
し
た
時
期
と
そ
れ
が
﹃
萬
葉
集
﹄
に
収
め
ら
れ
た
時
期
と
で
︑﹁
沼
名
河
﹂
に
対
す
る
理
解
に
変
化
が
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
中
川
氏
は
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
︒
3
巻
十
三
に
は
﹃
古
事
記
﹄
(
和
銅
五
年
︹
7
1
2
︺
撰
進
)
に
載
せ
る
允
恭
天
皇
(在
位
4
1
2
-
5
3
)
の
皇
子
軽
太
子
の
歌
と
同
じ
も
の
が
あ
り
︑
ま
た
︑
和
銅
元
年
︹
7
0
8︺
の
作
や
養
老
六
年
︹
7
2
2︺
の
作
も
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑﹁
沼
名
河
の
﹂
の
歌
が
い
つ
の
時
代
に
歌
わ
れ
た
も
の
か
は
確
定
で
き
な
い
が
︑
こ
の
歌
は
︑
反
歌
を
伴
わ
ず
︑
不
整
音
句
が
著
し
く
︑
末
尾
形
式
が
不
整
で
あ
り
︑
句
数
の
少
な
い
長
歌
で
あ
る
と
い
う
古
歌
の
特
徴
を
持
っ
て
い
る
︒
特
に
五
・
三
・
七
の
形
で
結
ば
れ
る
の
は
﹁
⁝
う
つ
せ
み
も
つ
ま
を
争
ふ
ら
し
き
﹂
(
萬
1
・
二
三
︑
中
大
兄
の
三
山
歌
)
や
﹁
⁝
う
ら
ぐ
は
し
山
そ
泣
く
子
守もる
山
﹂
(萬
13
・
三
二
二
二
)
な
ど
の
古
い
歌
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
早
く
か
ら
重
視
さ
れ
て
い
た
︒
さ
ら
に
一
首
全
体
の
構
成
か
ら
も
そ
の
古
さ
は
窺
え
る
よ
う
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
本
歌
の
︑
沼
名
河
の
底
な
る
玉
求
め
て
得
し
玉
か
も
拾
ひ
て
得
し
玉
か
も
と
い
う
部
分
は
︑
前
句
で
主
題
を
提
示
し
︑
後
句
で
説
明
す
る
形
式
に
な
っ
て
い
る
が
︑
こ
の
形
式
は
︑
記
紀
歌
謡
に
お
け
る
︑
八
雲
立
つ
出
雲
八
重
垣
沼
名
ぬ
な
河
の
底
な
る
玉
三
妻
籠
に
八
重
垣
作
る
そ
の
八
重
垣
を
(記
1
)
臣
の
子
の
八
節
や
ふ
の
柴
垣
下
響とよ
み
地
震
が
揺
り
来
ば
破や
れ
む
柴
垣
(紀
91
)
な
ど
と
同
じ
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
よ
う
に
提
示
さ
れ
た
も
の
が
︑
惜あた
ら
し
き
君
が
老
ゆ
ら
く
惜
し
も
と
対
照
的
に
︑
あ
る
い
は
否
定
的
に
転
換
す
る
の
は
︑
記
紀
歌
謡
に
お
け
る
︑
本
毎
に
花
は
開さ
け
ど﹅
も﹅
何
と
か
も
愛
う
つ
く
し
妹
が
ま
た
開
き
出
来
ぬ
(記
114
)
八
田
の
一
本
菅
は
子
持
た
ず
立
ち
か
荒
れ
な
む
あ
た
ら
菅
原
言﹅
を﹅
こ﹅
そ﹅
菅﹅
原﹅
と﹅
言﹅
は﹅
め﹅
あ
た
ら
清
し
女
(記
64
)
の
よ
う
な
例
と
同
じ
で
あ
る
︒
ち
な
み
に
︑
こ
の
よ
う
に
対
照
的
に
︑
あ
る
い
は
否
定
的
に
内
容
が
転
換
し
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
れ
ば
︑
こ
の
歌
に
対
し
て
︑﹁﹃
玉
﹄
は
不
老
長
寿
を
意
味
す
る
の
で
︑﹃
あ
な
た
﹄
に
年
を
と
ら
せ
な
い
功
能
は
あ
る
が
︑
玉
を
目
の
前
に
し
た
あ
な
た
が
年
を
と
っ
て
行
か
れ
る
の
が
﹃
惜
し
い
﹄
と
い
う
結
び
は
文
意
に
お
い
て
矛
盾
す
る(3
)
﹂
と
い
っ
た
疑
問
や
︑﹁
得
し
玉
か
も
﹂
の
﹁
か
も
﹂
を
反
語
的
に
解
し
て
︑﹁
探
し
求
め
て
手
に
入
れ
た
玉
な
ん
か
で
は
な
い
︑
拾
い
求
め
て
手
に
入
れ
た
玉
な
ん
か
で
は
な
い(4
)
﹂
と
い
っ
た
無
理
な
解
釈
を
し
な
く
て
す
む
で
あ
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
︑
本
歌
は
不
老
長
寿
の
象
徴
で
あ
る
タ
マ
(玉
)
と
老
い
て
い
く
君
と
の
対
比
が
詠
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る(5
)
︒
そ
の
こ
と
に
お
い
て
︑
こ
の
歌
の
前
に
置
か
れ
て
い
る
︑
天
な
る
や
月
日
の
如
く
吾
が
思
へ
る
君
が
日
に
け
に
老
ゆ
ら
く
惜
し
も
に
お
け
る
天
に
あ
る
月
日
と
老
い
ゆ
く
君
と
の
対
比
と
同
じ
で
あ
る
︒
以
上
の
よ
う
な
点
か
ら
考
え
て
︑
﹁
沼
名
河
の
﹂
の
歌
は
﹃
萬
葉
集
﹄
十
三
の
編
纂
時
頃
に
新
し
く
歌
わ
れ
た
も
の
で
は
な
く
︑
古
く
か
ら
伝
わ
る
古
歌
が
利
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
(中
川
氏
は
宮
廷
に
古
く
か
ら
伝
わ
っ
た
も
の
が
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
)
︒
歌
わ
れ
て
い
る
内
容
を
十
分
に
理
解
し
え
な
か
っ
た
古
歌
に
対
し
て
︑
巻
十
三
の
編
者
が
取
っ
た
態
度
は
三
二
六
〇
番
の
長
歌
と
そ
の
反
歌
に
対
す
る
左
注
に
よ
っ
て
窺
う
こ
と
が
で
き
る
︒
す
な
わ
ち
︑
﹁
(前
略
)
吾
妹
子
に
吾
が
恋
ふ
ら
く
は
や
む
時
も
な
し
﹂
(
三
二
六
〇
)
と
あ
る
長
歌
は
︑
賀
茂
真
淵
の
言
う
よ
う
に
岡
本
宮
(舒
明
天
皇
)
の
頃
の
民
謡
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
反
歌
(三
二
六
〇
)
と
し
て
﹁
思
ひ
や
る
す
べ
の
た
づ
き
も
今
は
な
し
君
に
あ
は
ず
て
年
の
経
ぬ
れ
ば
﹂
沼
名
ぬ
な
河
の
底
な
る
玉
四
と
い
う
歌
が
置
か
れ
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
に
対
し
て
編
者
は
左
注
に
﹁
今
案
︑
此
反
歌
謂
二
之
於
レ
君
不
一レ
相
者
於
レ
理
不
レ
合
也
︒
宜
レ
言
二
於
レ
妹
不
一レ
相
也
﹂
と
記
し
て
い
る
︒
左
注
の
言
う
と
こ
ろ
は
︑
長
歌
の
作
者
は
男
性
で
あ
る
が
︑
反
歌
に
は
女
性
か
ら
男
性
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
﹁
君
﹂
が
使
わ
れ
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑﹁
君
﹂
を
﹁
妹
﹂
に
改
め
る
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
︒
こ
の
左
注
か
ら
澤
瀉
久
孝
氏
(﹁
萬
葉
集
の
巻
々
の
性
質
﹂﹃
萬
葉
歌
人
の
誕
生
﹄
平
凡
社
1
9
5
6
年
刊
)
は
︑﹁
こ
の
巻
が
編
纂
さ
れ
た
時
に
は
既
に
(引
用
者
注
︱
こ
の
三
二
六
〇
番
歌
は
)
反
歌
と
な
つ
て
ゐ
た
も
の
で
︑
こ
こ
に
作
者
と
編
纂
者
と
の
へ
だ
た
り
が
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
り
︑
そ
し
て
そ
の
左
注
の
﹃
今
案
﹄
を
加
へ
た
の
は
(中
略
)
家
持
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
﹂
と
言
わ
れ
︑
ま
た
﹁
編
纂
者
自
身
既
に
こ
の
作
品
の
作
者
や
伝
来
に
つ
い
て
十
分
の
知
識
を
も
た
な
く
な
つ
て
を
り
︑
た
ゞ
残
さ
れ
て
ゐ
た
ま
ゝ
に
︑
多
少
の
整
理
分
類
を
加
へ
た
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
考
へ
る
﹂
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
後
に
述
べ
る
よ
う
に
﹁
沼
名
ぬ
な
河
の
﹂
の
歌
に
つ
い
て
も
同
様
に
歌
そ
の
も
の
に
は
手
を
加
え
ず
︑
そ
の
ま
ま
の
形
で
利
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
︒
4
翡
翠
は
不
透
明
︑
あ
る
い
は
半
透
明
の
緑
色
の
石
で
あ
る
が
︑
東
洋
で
は
︑
古
来
こ
の
翡
翠
の
玉
が
重
宝
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
特
に
日
本
に
お
い
て
は
﹁
四
世
紀
ご
ろ
の
前
期
古
墳
︑
こ
れ
は
硬
玉
ヒ
ス
イ
の
花
盛
り
で
す
︒
ち
ょ
っ
と
し
た
立
派
な
前
方
後
円
墳
を
掘
る
と
︑
だ
い
た
い
硬
玉
ヒ
ス
イ
の
勾
玉
が
は
い
っ
て
い
る(6
)
﹂
と
い
っ
た
翡
翠
文
化
の
花
盛
り
状
態
で
あ
っ
た
が
(﹁
硬
玉
翡
翠
﹂
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
)︑
後
期
古
墳
の
時
代
に
な
る
と
硬
玉
翡
翠
は
急
速
に
少
な
く
な
り
︑
六
世
紀
後
半
の
奈
良
県
斑
鳩
町
の
藤
ノ
木
古
墳
か
ら
出
土
し
た
一
万
八
千
点
ほ
ど
の
玉
の
中
に
は
︑
硬
玉
翡
翠
は
既
に
一
点
も
な
い
と
い
う
状
態
に
な
る(7
)
︒
糸
魚
川
市
や
青
海
町
の
玉
の
製
作
遺
跡
も
ま
た
︑
古
墳
時
代
後
期
に
な
る
と
衰
退
し
︑
奈
良
時
代
以
降
に
は
既
に
翡
翠
文
化
と
い
っ
た
も
の
は
存
在
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
﹃
萬
葉
集
﹄
は
編
纂
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
巻
十
三
に
﹁
沼
名
河
の
﹂
歌
が
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
中
川
氏
が
﹁
沼
名
河
の
﹂
歌
の
﹁
沼
名
河
﹂
を
八
千
矛
神
神
話
の
沼
河
ぬ
な
か
わ
比
売
ひ
め
と
を
結
び
つ
け
る
根
拠
の
一
つ
と
し
た
の
は
前
述
の
よ
う
な
考
古
学
の
成
果
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
寺
村
光
晴
氏
の
﹃
古
代
玉
造
の
研
究
﹄
(吉
川
弘
文
館
1
9
6
6
年
刊
)
と
﹃
翡
翠
(ひ
す
い
)
︱
︱
日
本
の
ヒ
ス
イ
と
そ
の
謎
を
探
る
﹄
(
養
神
書
院
1
9
6
8
年
刊
)︑
駒
井
和
愛
・
吉
田
章
一
郎
両
氏
の
﹃
斐
太
︱
︱
新
潟
県
新
井
市
の
弥
生
聚
落
址
﹄
(慶
友
社
沼
名
ぬ
な
河
の
底
な
る
玉
五
1
9
6
2
年
刊
)︑
お
よ
び
﹃
日
本
考
古
学
年
報
﹄
(昭
和
36
年
1
月
号
)
か
ら
得
ら
れ
た
知
見
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
得
ら
れ
た
知
見
の
中
で
特
に
重
要
な
こ
と
は
︑﹃
斐
太
︱
︱
新
潟
県
新
井
市
の
弥
生
聚
落
址
﹄
か
ら
得
ら
れ
た
﹁
弥
生
式
土
器
の
時
代
に
も
︑
沼
名
川
に
比
定
さ
れ
る
姫
川
や
青
海
川
の
硬
玉
(ヒ
ス
イ
)
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
ま
た
︑
寺
村
光
晴
の
著
作
か
ら
得
ら
れ
た
︑
1
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
︑
国
内
に
お
い
て
は
︑
新
潟
の
姫
川
・
青
海
川
を
中
心
と
す
る
地
方
以
外
に
良
好
な
ヒ
ス
イ
を
産
出
す
る
地
方
が
発
見
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
︒
北
九
州
で
出
土
し
た
ヒ
ス
イ
の
勾
玉
が
外
国
産
で
あ
ろ
う
と
い
う
推
測
も
お
そ
ら
く
成
立
た
な
い
こ
と
︒
2
し
か
も
各
時
代
を
通
じ
て
ヒ
ス
イ
が
勾
玉
の
材
料
の
主
体
を
占
め
て
い
て
︑
弥
生
古
墳
時
代
の
ヒ
ス
イ
と
い
え
ば
勾
玉
を
連
想
す
る
よ
う
に
︑
ヒ
ス
イ
は
勾
玉
に
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
︒
3
新
潟
県
糸
魚
川
市
を
中
心
と
す
る
西
頸
城
郡
内
の
諸
遺
跡
に
は
︑
弥
生
時
代
の
み
で
は
な
く
︑
縄
文
時
代
・
古
墳
時
代
に
属
す
る
玉
作
遺
跡
の
存
在
が
か
な
り
し
ら
れ
て
い
る
こ
と
︒
し
た
が
っ
て
古
墳
時
代
の
ヒ
ス
イ
の
主
要
産
地
も
こ
の
地
方
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
︒
と
い
う
こ
と
で
あ
つ
た
︒
中
川
氏
の
﹁
沼
名
河
の
底
な
る
玉
﹂
が
書
か
れ
て
約
四
十
年
後
の
現
在
に
お
い
て
得
ら
れ
る
考
古
学
的
知
見
は
︑
中
川
氏
の
推
論
を
よ
り
確
か
な
も
の
と
し
て
い
る
︒
本
稿
で
参
照
し
た
考
古
学
関
係
書
で
主
な
も
の
は
以
下
の
も
の
で
あ
る
︒
森
浩
一
編
『﹇
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹈
古
代
翡
翠
文
化
の
謎
﹄
(新
人
物
往
来
社
1
9
8
5
)
森
浩
一
編
『
古
代
王
権
と
玉
の
謎
﹄
(新
人
物
往
来
社
1
9
9
1
)
小
林
達
雄
編
『
古
代
翡
翠
文
化
の
謎
を
探
る
﹄
(
学
生
社
2
0
0
6
)
河
村
好
光
著
『
倭
の
玉
器
玉
つ
く
り
と
倭
国
の
時
代
﹄
(青
木
書
店
2
0
1
0
)
こ
れ
ら
か
ら
得
ら
れ
る
こ
と
は
︑
現
在
知
ら
れ
て
い
る
翡
翠
原
石
の
原
産
地
は
糸
魚
川
市
の
小
滝
・
青
海
町
橋
立
以
外
に
も
︑
兵
庫
県
養
父
郡
大
屋
町
加
保
︑
鳥
取
県
八
頭
郡
若
桜
町
角
谷
︑
岡
山
県
阿
哲
郡
大
佐
町
︑
長
崎
県
長
崎
市
三
重
町
な
ど
も
知
ら
れ
て
い
る
が
︑
蛍
光
X
線
分
析
法
に
よ
る
と
﹁
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
ヒ
ス
イ
製
品
遺
物
の
原
石
は
︑
も
と
も
と
糸
魚
川
周
辺
地
域
に
存
在
し
た
も
の
が
︑
北
海
道
か
ら
九
州
ま
で
伝
播
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
﹂
い
る
こ
と
︑﹁
一
般
的
に
︑
ヒ
ス
イ
製
の
大
珠
︑
勾
玉
︑
玉
な
ど
の
原
材
料
に
は
糸
魚
川
周
辺
地
域
よ
り
産
沼
名
ぬ
な
河
の
底
な
る
玉
六
出
原
石
が
使
用
さ
れ
て
い
る
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
る
(藁
科
哲
男
﹁
ヒ
ス
イ
の
原
産
地
を
探
る
﹂﹃﹇
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹈
古
代
翡
翠
文
化
の
謎
﹄
所
収(8
)
)︒つ
ま
り
︑
少
な
く
と
も
古
墳
時
代
後
期
か
ら
晩
期
に
お
い
て
は
︑
翡
翠
で
あ
れ
ば
何
で
も
良
い
と
い
う
も
の
で
は
な
く
︑
糸
魚
川
産
の
も
の
に
限
ら
れ
て
い
た
︒
こ
の
こ
と
は
現
在
で
は
考
古
学
の
定
説
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒
例
え
ば
小
林
達
雄
氏
(﹃
古
代
翡
翠
文
化
の
謎
を
探
る
﹄
p
1
3
7
-
8
)
は
︑
後
期
古
墳
か
ら
硬
玉
翡
翠
の
出
土
は
少
な
く
な
る
が
︑
完
全
に
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
く
︑
後
期
末
か
ら
晩
期
に
お
い
て
は
青
森
県
や
北
海
道
の
古
墳
か
ら
は
出
土
す
る
︒
た
だ
し
︑
そ
の
す
べ
て
が
糸
魚
川
産
の
硬
玉
翡
翠
で
あ
る
︒
特
に
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
︑
札
幌
周
辺
で
は
百
を
超
え
る
翡
翠
玉
が
出
土
し
て
い
る
が
︑
そ
れ
ら
は
そ
の
近
く
の
神かむ
居い
古
譚
な
ど
か
ら
取
れ
る
も
の
で
は
な
く
︑
糸
魚
川
の
産
の
も
の
で
あ
る
︒
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
な
ぜ
糸
魚
川
産
な
の
か
︒
そ
れ
は
同
じ
翡
翠
で
あ
っ
て
も
︑
こ
の
地
か
ら
採
れ
る
も
の
は
他
の
も
の
よ
り
美
し
い
緑
色
を
持
つ
か
ら
の
よ
う
で
あ
る
︒
鉱
物
学
で
は
﹁
翡
翠
﹂
は
硬
玉
ja
d
e
id
e
と
軟
玉
n
e
p
h
-
rite
と
に
分
け
ら
れ
る
︒
両
者
は
化
学
組
成
を
異
に
し
︑
硬
玉
は
ケ
イ
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
と
ア
ル
ミ
ニ
ユ
ム
か
ら
な
り
︑
軟
玉
は
ケ
イ
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
と
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
と
鉄
か
ら
な
る
と
い
う
︒
糸
魚
川
産
の
翡
翠
は
硬
玉
の
方
で
あ
る
が
︑
硬
玉
の
翡
翠
は
こ
こ
以
外
は
世
界
で
も
ミ
ャ
ン
マ
ー
(ビ
ル
マ
)
で
し
か
産
出
し
な
い
と
さ
れ
る
︒
軟
玉
は
暗
緑
色
で
あ
り
︑
硬
玉
は
薄
緑
あ
る
い
は
濃
緑
色
で
あ
る
︒
軟
玉
の
色
は
鉄
分
に
因
る
も
の
で
あ
り
︑
硬
玉
の
色
は
ク
ロ
ム
に
因
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
︑
近
年
宮
島
宏
氏
に
よ
っ
て
異
説
が
発
表
さ
れ
た
︒
す
な
わ
ち
︑
宮
島
氏
が
縄
文
中
期
の
遺
跡
で
あ
る
糸
魚
川
市
の
長
者
ケ
原
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
白
色
と
緑
の
部
分
の
あ
る
翡
翠
を
X
線
マ
イ
ク
ロ
ア
ナ
ラ
イ
ザ
ー
と
い
う
機
械
で
調
べ
た
結
果
︑
白
の
部
分
は
ナ
ト
リ
ウ
ム
︑
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
︑
ケ
イ
素
で
あ
り
︑
緑
の
部
分
は
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
と
か
カ
ル
シ
ウ
ム
が
よ
り
多
く
入
っ
て
お
り
︑
ク
ロ
ム
は
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
︒
宮
島
氏
は
こ
れ
を
踏
ま
え
て
﹁
い
ま
ま
で
︑
い
ろ
い
ろ
な
教
科
書
で
︑
ヒ
ス
イ
の
緑
色
は
ク
ロ
ム
を
含
む
ヒ
ス
イ
輝
石
で
あ
る
︑
と
ず
っ
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
︑
じ
つ
は
そ
う
で
は
な
い
も
の
も
多
々
あ
る
︒
こ
う
い
っ
た
特
徴
は
︑
糸
魚
川
・
青
海
の
ヒ
ス
イ
の
︑
多
く
の
特
徴
で
す
﹂
と
言
わ
れ
た
(宮
島
宏
﹁
翡
翠
を
科
学
す
る
﹂
﹃
古
代
翡
翠
文
化
の
謎
を
探
る
﹄︑
ま
た
同
書
p
p
.1
3
8
-
3
9
参
照
)︒
専
門
外
の
筆
者
に
は
十
分
理
解
の
及
ば
な
沼
名
ぬ
な
河
の
底
な
る
玉
七
い
と
こ
ろ
が
あ
る
が
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
糸
魚
川
産
翡
翠
は
硬
玉
で
あ
り
︑
そ
の
他
の
産
の
軟
玉
と
は
異
な
る
の
で
あ
る
︒
以
上
の
よ
う
な
鉱
物
学
的
知
見
と
﹃
萬
葉
集
﹄
の
三
二
四
七
番
歌
が
古
歌
の
要
素
を
持
つ
こ
と
を
併
せ
考
え
る
と
︑
こ
の
歌
に
歌
わ
れ
て
い
る
﹁
沼
名
ぬ
な
河
の
底
な
る
玉
﹂
は
﹁
越
後
国
頸
城
郡
沼
川
郷
﹂
か
ら
産
出
し
た
硬
玉
翡
翠
と
考
え
る
の
は
妥
当
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
家
持
(養
老
二
年
︹
7
1
8︺
生
)
の
時
代
に
は
既
に
沼
名
川
の
硬
玉
翡
翠
は
取
れ
な
く
な
っ
て
お
り
︑
糸
魚
川
市
や
青
海
町
の
玉
の
製
作
も
行
わ
れ
て
お
ら
ず
︑﹁
沼
名
河
﹂
は
所
在
不
明
の
川
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
家
持
は
記
紀
神
話
に
現
わ
れ
る
高
天
原
の
﹁
渟
名
井
ぬ
な
い
﹂
な
ど
と
関
係
づ
け
て
︑
天
上
界
の
川
と
理
解
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
澤
瀉
氏
が
三
二
六
〇
番
と
そ
の
反
歌
に
つ
い
て
﹁
た
ゞ
残
さ
れ
て
ゐ
た
ま
ゝ
に
︑
多
少
の
整
理
分
類
を
加
へ
た
に
過
ぎ
な
い
﹂
と
言
わ
れ
た
よ
う
に
︑
こ
の
歌
に
つ
い
て
も
家
持
は
﹁
天
に
あ
る
沼
名
河
の
玉
﹂
な
ど
と
い
っ
た
改
変
を
施
さ
ず
︑
残
さ
れ
て
い
た
ま
ま
の
形
で
︑
天
上
の
川
の
玉
と
し
て
こ
こ
に
配
置
し
た
の
で
あ
る
︒
以
上
を
要
す
る
に
︑
中
川
幸
廣
氏
は
﹁
沼
名
河
の
底
な
る
玉
﹂
の
論
考
の
最
後
を
次
の
よ
う
に
締
め
く
く
っ
て
い
る
が
︑
こ
の
見
解
は
現
在
の
考
古
学
的
知
見
か
ら
し
て
も
︑
ほ
ぼ
訂
正
の
必
要
は
な
い
よ
う
で
あ
る
︒
沼
名
川
は
越
の
国
に
実
在
し
︑
そ
の
地
は
八
千
矛
神
の
沼
名
川
姫
求
婚
物
語
に
あ
る
よ
う
な
古
い
伝
承
を
も
ち
︑
出
雲
と
の
交
渉
を
た
も
ち
︑
し
か
も
縄
文
の
時
代
か
ら
古
墳
の
時
代
ま
で
美
し
い
玉
を
生
産
し
つ
づ
け
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
越
の
国
に
由
来
を
も
つ
歌
は
あ
た
か
も
そ
の
こ
と
を
証
明
す
る
か
の
ご
と
く
古
形
を
保
っ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
す
で
に
時
は
移
り
︑
玉
は
そ
の
機
能
を
変
え
︑
玉
が
霊
力
を
象
徴
し
︑
い
の
ち
を
持
っ
た
時
代
は
は
る
か
歴
史
の
か
な
た
に
霞
む
︒
そ
の
事
実
が
︑
万
葉
集
巻
十
三
の
編
纂
者
に
こ
の
沼
名
川
の
地
名
を
︑
実
在
の
地
名
と
し
て
理
解
さ
せ
る
こ
と
を
妨
げ
る
の
で
あ
る
︒
(下
略
)
5
硬
玉
翡
翠
を
装
飾
品
と
し
て
用
い
た
の
は
世
界
の
ど
の
地
域
よ
り
日
本
が
早
い
こ
と
も
ま
た
考
古
学
が
近
年
明
ら
か
に
し
た
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
は
縄
文
前
期
に
遡
り
︑
四
世
紀
ご
ろ
の
前
方
後
円
墳
の
時
代
に
は
最
盛
期
で
あ
っ
た
︒
か
つ
て
は
玉
は
霊
力
の
象
徴
で
あ
っ
た
︒
沼
名
河
の
硬
玉
翡
翠
の
玉
は
長
寿
不
老
の
霊
力
を
持
つ
最
高
の
玉
と
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
そ
の
呪
術
性
が
︑
お
そ
ら
く
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
仏
教
の
沼
名
ぬ
な
河
の
底
な
る
玉
八
伝
来
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
と
︑
玉
は
そ
の
色
だ
け
が
注
目
さ
れ
︑
権
力
の
象
徴
と
し
て
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒﹃
延
喜
式
﹄
第
十
九
・
式
部
下
﹁
元
正
朝
賀
︿
即
位
准
レ
此
﹀﹂
の
条
に
﹁
礼
冠
﹂
に
用
い
ら
れ
る
玉
の
色
と
数
な
ど
が
定
め
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
規
定
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
︒
親
王
四
品
已
上
(中
略
)
以
二
水
精
三
顆
・
琥
碧
三
顆
・
青
玉
五
顆
一
交
二
居
冠
頂
一
︒
以
二
白
玉
八
顆
一
立
二
櫛
形
上
一
︒
以
二
紺
玉
廿
顆
一
立
二
前
後
押
鬘
上
一
︒
(中
略
)︿
立
玉
者
有
二
茎
并
座
一
︒
居
玉
者
有
レ
座
無
レ
茎
﹀︒
諸
王
一
位
(中
略
)
以
二
赤
玉
五
顆
・
緑
玉
六
顆
一
交
二
居
冠
頂
一
︒
以
二
黒
玉
八
顆
一
立
二
櫛
形
上
一
︒
以
二
緑
玉
廿
顆
一
立
二
前
後
押
鬘
上
一
︒
二
位
以
二
白
玉
一
顆
・
緑
玉
五
顆
一
交
二
居
冠
頂
一
︒
以
二
赤
玉
八
顆
一
︑
立
二
櫛
形
上
一
︒
自
余
並
准
二
一
位
一
︒
三
位
以
二
黄
玉
八
顆
一
︑
立
二
櫛
形
上
一
︒
自
余
並
准
二
二
位
一
︒
四
位
(中
略
)
以
二
赤
玉
五
顆
・
緑
玉
六
顆
一
交
二
居
冠
頂
一
以
二
白
玉
十
顆
一
立
二
前
後
押
鬘
上
一
︒
以
二
青
玉
十
顆
一
立
二
後
押
鬘
上
一
不
レ
立
二
櫛
形
上
一
︒
正
五
位
(中
略
)
以
二
黒
玉
十
顆
一
︑
立
二
前
押
鬘
上
一
以
二
青
玉
十
顆
一
立
二
後
押
鬘
上
一
(
中
略
)
諸
臣
一
位
以
二
紺
玉
八
顆
一
立
二
櫛
形
上
一
︒
自
余
並
准
二
王
一
位
一
︒
︿
玉
色
交
居
︑
王
臣
各
異
﹀
︒
二
位
以
二
緑
玉
五
顆
・
白
玉
三
顆
・
赤
黒
玉
三
顆
一
交
二
居
冠
頂
一
︒
以
二
赤
玉
八
顆
一
立
二
櫛
形
上
一
︒
自
余
並
准
二
一
位
一
︒
三
位
以
二
黄
玉
八
顆
一
立
二
櫛
形
上
一
︒
自
余
並
准
二
二
位
一
︒
四
位
以
二
赤
玉
六
顆
・
緑
玉
五
顆
一
交
二
居
冠
頂
一
︒
自
余
並
准
二
四
位
一
︒
五
位
二
緑
玉
六
顆
・
白
玉
三
顆
・
赤
黒
玉
三
顆
一
交
二
居
冠
頂
一
︒
自
余
並
准
二
王
五
位
一
︒
(
下
略
)
こ
こ
に
現
わ
れ
る
﹁
緑
玉
﹂
は
硬
玉
軟
玉
の
区
別
の
な
い
翡
翠
を
含
め
て
︑
単
に
緑
色
の
玉
を
意
味
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
た
だ
し
︑
畔
田
翠
山
の
﹃
古
名
録
﹄
に
は
﹁
緑
玉
﹂
を
﹁
祖
母
緑
﹂
と
し
︑
﹁
物
理
小
識
曰
︑
畷
耕
録
以
二
明
緑
色
一
為
二
助
木
刺
一
︒
今
訛
呼
二
祖
母
緑
一
︒
華
夷
珍
玩
考
曰
︑
助
木
刺
中
等
明
緑
色
︒
○
釈
日
本
紀
曰
︑
阿
烏
珥
予
辞
︒
私
記
曰
︑
師
説
猶
三
木
之
葉
色
如
二
青
玉
一
﹂
と
説
明
し
て
い
る
︒
﹁
明
緑
色
﹂
と
い
う
の
は
硬
玉
翡
翠
の
特
徴
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
あ
る
い
は
硬
玉
翡
翠
は
他
の
緑
玉
と
区
別
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
と
も
あ
れ
︑
こ
の
﹃
延
喜
式
﹄
の
規
定
が
い
つ
ま
で
続
い
た
の
は
不
明
沼
名
ぬ
な
河
の
底
な
る
玉
九
で
あ
る
が
︑
や
が
て
日
本
に
お
い
て
は
装
飾
品
や
髪
飾
り
に
は
鉱
物
系
宝
石
は
用
い
ら
れ
な
く
な
り
︑
珊
瑚
や
鼈
甲
や
真
珠
な
ど
動
物
系
の
宝
石
は
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
鉱
物
系
宝
石
が
再
び
復
活
す
る
の
は
江
戸
後
期
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
る(9
)
︒
そ
の
長
い
空
白
期
間
の
始
ま
り
で
あ
る
奈
良
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
﹃
萬
葉
集
﹄
に
収
め
ら
れ
て
い
る
﹁
沼
名
河
の
﹂
歌
か
ら
︑
か
つ
て
存
在
し
た
沼
名
川
産
の
硬
玉
翡
翠
に
対
す
る
呪
術
的
信
仰
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
︒
本
稿
は
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
考
古
学
者
と
萬
葉
研
究
者
の
研
究
に
対
す
る
オ
マ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
︒
《注
︾
(1
)
中
川
氏
の
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
も
︑
多
田
一
臣
訳
注
﹃
万
葉
集
全
解
﹄
(
2
0
0
9
筑
摩
書
房
刊
)
の
﹁
も
と
も
と
天
上
に
幻
想
さ
れ
た
川
だ
が
︑
一
方
で
︑
新
潟
県
西
部
を
流
れ
る
姫
川
の
支
流
小
滝
川
が
古
来
翡
翠
の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
︑
こ
れ
を
地
上
の
﹁
沼
名
河
﹂
と
見
た
﹂
と
い
っ
た
見
解
も
見
え
る
︒
(2
)
そ
れ
ま
で
日
本
で
は
産
出
し
な
い
と
さ
れ
て
い
た
翡
翠
が
日
本
で
も
発
見
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
︑
中
田
尚
子
﹁﹃
萬
葉
集
﹄
に
見
え
る
玉
﹂
(
日
本
生
活
文
化
学
会
﹃
生
活
文
化
史
﹄
49
号
2
0
0
6
.3
発
行
)
に
要
領
よ
く
纏
め
ら
れ
て
い
る
︒
(3
)
藤
田
富
士
夫
﹁
﹃
万
葉
集
﹄
巻
十
三
の
﹁
沼
名
河
之
底
奈
流
玉
﹂
に
関
す
る
一
考
察
﹂
(﹃
古
代
学
研
究
﹄
180
号
2
0
0
8
.1
1
発
行
)︒
(4
)
『日
本
古
典
文
学
全
集
﹄
(
昭
和
四
十
八
年
︹
1
9
7
3︺
小
学
館
刊
)︒
(5
)
記
紀
歌
謡
の
形
式
に
つ
い
て
は
土
橋
寛
著
﹃
古
代
歌
謡
全
注
釈
古
事
記
編
﹄
(昭
和
四
十
七
年
︹
1
9
8
2
︺
角
川
書
店
刊
)
の
﹁
解
説
﹂
参
照
︒
(6
)
森
浩
一
﹁
古
代
日
本
と
玉
文
化
﹂
(小
林
達
雄
編
﹃
古
代
翡
翠
文
化
の
謎
を
探
る
﹄
所
収
)
(7
)
同
右
(8
)
今
日
知
ら
れ
て
い
る
軟
玉
の
産
地
に
は
︑
中
国
︑
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
︑
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
︑
カ
ナ
ダ
︑
ア
メ
リ
カ
の
ワ
イ
オ
ミ
ン
グ
州
な
ど
が
あ
る
︒
(9
)
山
崎
光
子
﹁
宝
飾
・
ヒ
ス
イ
の
変
遷
﹂
(﹃﹇
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹈
古
代
翡
翠
文
化
の
謎
﹄
所
収
)︒
崎
川
範
行
著
﹃
宝
石
学
へ
の
招
待
﹄
(共
立
科
学
ブ
ッ
ク
ス
昭
和
五
十
四
年
1
9
7
9
刊
︒
p
.1
8
)︒
沼
名
ぬ
な
河
の
底
な
る
玉
一
〇
